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表 1. 基本的なルーブリックの表 
 表題  
① 課題    
 ② 評価尺度 1 ② 評価尺度 2 ② 評価尺度 3 
③ 評価観点 1 ④ 評価基準 1-1 ④ 評価基準 1-2 ④ 評価基準 1-3 
③ 評価観点 2 ④ 評価基準 2-1 ④ 評価基準 2-2 ④ 評価基準 2-3 
































表 2. 計量的ルーブリックの例 
















出所：Young and Wilson（2000）土持・小野訳（2017）pp.45-44を筆者が加工した。 
このようなレベルの設定方法のルーブリックは Young and Wilson（2000）9)によれば「計量
的ルーブリック」であり、現在どの程度できているかについての情報はもたらすが、どうした





表 3. 質的ルーブリックの例 
変容するポートランドのコミュニティ 





































































リックに分け、前者の作成については沖(2014）を参考とし、後者の作成には Stevens and 
Levi(2013)および沖(2014）を参考にした。 


















表 4. シラバスにおける到達目標と成績評価方法・割合 
















表 5. 総合的評価のための計量的ルーブリック 
科目の 
到達目標 



































































































































出所：Stevens and Levi(2013)佐藤監訳（2018）および（沖 2014）を参考に作成した。 
学修事項を平易な言葉を使って説明できるようになることを目標として使用するルーブリック
であるため、「わかりやすい説明」に必要な要素を評価観点に加えた。評価尺度の「良」について










































4) 高浦勝義：「絶対評価とルーブリックの理論と実際」（2012）黎明書房 p.77。ただし、原著は G. Wiggins:





館高等教育研究 14号, p.73. 




と学習方法－カナダで実践される ICEモデル」（2017）東信堂, pp.44-45. 
10) 前掲 4）pp.13-20. 
11) 田宮憲：「ルーブリックの意義とその導入・活用」（2014），高等教育センターフォーラム，Vol.1，pp.127-
128. 
12) 前掲 5)p.80. 
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